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I INTRODUCC 16 
P e r  poder  s a b e r  com f o u  a t e s a  s a n i t a r i a m e n t  l a  gen t  e n  
temps a n t e r i o r s  i q u i n e s  e r e n  les malalties que m é s  f r e -  
quentment p a t i e n ,  m'ha estat una f o n t  d l i n f o r m a c i Ó  l ' a r x i u  
d e  l a  ~ a r r h q u i a  d e  San t  E s t e v e  d e  Tordera .  
H e  comencat a  e l a b o r a r  l a  meva t a s c a  p a r t i n t  d e l  l l i b r e  
d l & b i t s  i d e s  d e l  s e g l e  X V I I .  
Aquest t reball  c o n s t a  d e  d u e s  p a r t s :  l a  p r i m e r a  r e f l e c -  
t e i x  l a  t a x a  d e  m o r t a l i t a t .  A l a  segona p a r t ,  f a i g  un r e c u l l  
d e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i  i d e t a l l o  les c a u s e s  d e  mort mgdico- 
l e g a l s .  
Aquest no és p a s  l ' Ú n i c  e s t u d i  que s ' h a  f e t  s o b r e  l a  
m a t g r i a ,  j a  que els  i n i c i a d o r s  van ser els d o c t o r s  Camps, 
( p a r e  i f i l l )  que p u b l i c a r e n  en e l  s e u  d i a  "Aspec tes  S a n i t a -  
r is  d e  1 ' A r x i u  de San t  Joan d e  L l e i d a " .  H i  h a ,  també a c t u a l -  
ment al tres c o l . l e g u e s  a r r e u  d e  Ca ta lunya  que r e a l i t z e n  l a  
mate ixa  l i n e a  d e  t r e b a l l .  
Refe ren t  a l  p e r s o n a l  s a n i t a r i  c a l  d e s t a c a r  e l  "Diccio-  
n a r i  b i o g r a f i c  d e  metges  c a t a l a n s " ,  r e a l i t z a t  p e l s  d o c t o r s  
J o s e p  Ma C a l b e t  i Camarasa i J a c i n t  C o r b e l l a  i C o r b e l l a .  
Tordera ,  m u n i c i p i  d e  l a  comarca d e  l ' a l t  Maresme, t é  
una e x t e n s i ó  d e  82,92 Km2, dos  t e r c o s  de l  q u a l  són muntanyo- 
s o s  (Montnegre i l a  s e r r a l a d a  d e  l a  M a r i n a ) ,  on h i  ha  boscs  
d e  p i n s ,  a l z i n e s  s u r e r e s  i p a s t u r a t g e s ;  l a  resta és b a s t a n t  
p l a n a .  En l 1 a m p l a  v a l l  d e  r i u  es l o c a l i t z a  l ' a g r i c u l t u r a  
( l l e g u m s ,  p a t a t e s ,  h o r t a l i s s e s ) .  En e l  secs predominen e ls  
cereals, l a  v i n y a ,  e ls  l legums i les p a t a t e s .  
L i m i t a  en  l a  comarca d e  l a  S e l v a  i e l  va l l& O r i e n t a l .  
~ e s ~ r & s  d e  r e c ó r r e r  les p o b l a c i o n s  d e l  Maresme, quan v i s i t e s  
Tordera ,  e l  s e u  p a i s a t g e  f a  p e n s a r  que ja hem a r r i b a t  a  l a  
comarca d e  l a  Se lva .  
La p r i m e r a  n o t i c i a  que t en im documentada és d e l  977, 
e n  qu& 1 ' ~ s g l ; s i a  d e  San t  E s t e v e  d e  Tordera  f o u  donada a 
l ' a b a t  H i l d e s i n d  d e l  m o n e s t i r  d e  San t  P e r e  d e  Rodes. La ju- 
r i s d i c c i ó  p e r t a n y i a  a l  vescomtat  d e  Cabre ra ,  p e r 6  e n  no te- 
n i r  c a s t e l l  p r o p i ,  l a  b a t l l i a  d e  Tordera  d e p e n i a  d i r e c t a m e n t  
d e l s  vescomtes ,  a l e s h o r e s  e n  cas d e  p e r i l l  e ls  s e u s  hab i -  
t a n t s  hav ien  d ' a c u d i r  a l  s o  ( s o m e t e n t )  i d e f e n s a  a l  castel l  
d l H o s t a l r i c .  F i n s  1716 v a  p e r t i n y e r  a l a  v e g u e r i a  d e  Girona.  
A r a  p e r t a n y  a l a  p r o v i n c i a  d e  Barce lona  i a l  b i s b a t  d e  Giro- 
na. 
E l  c e n s  en  l ' a n y  1553 comptava 130 f o c s ;  en  e l  1708, 
234 f o c s .  E l  desembre d e  1986 e r e n  7949 e ls  h a b i t a n t s  empa- 
d r o n a t  s. 
H i  h a v i a  l l H o s p i t a l  d e  pobres  d e  l a  v i l a  d e  Tordera ,  
que e s t a v a  on ara h i  ha  e l  carrer San t  Antoni ,  a l  c o s t a t  
d e  l a  c a p e l l a  d e l  mate ix  nom. Sobre  l a  s e v a  f u n d a c i ó  no h i  
ha  d a d e s ,  p e r o  se s a p  que h i  v a  estar h o s p i t a l i t z a t  p e r  l a  
s e v a  m a l a l t i a  Hugo Descolomer, v e i  d e  M a l g r a t ,  que e n  d a t a  
d e  29 desembre 1441 f a  t e s t a m e n t  i n d i c a n t  que una p a r t  dels 
s e u s  béns  es d e d i q u i n  a  l a  cons t rucc iÓ d ' u n  H o s p i t a l  a M a l -  
g r a t .  
MORTALITAT 
A l ' a r x i u  d e  l a  p a r r b q u i a  d e  Tordera ,  e n  e l  s e g l e  X V I I  
h i  h a  r e g i s t r a d e s  2.372 p e r s o n e s  mor tes  d e  les q u a l s  1.209 
f o r e n  homes, 1.138 f o r e n  dones  i 27 f o r e n  a l b a t s .  F i n s  e ls  
d o s  d a r r e r s  anys  d e l  s e g l e  (1689-1699) no s ' h i  e s p e c i f i c a  
s i  són a l b a t s  o  c o s s o s  (excepcionalment  a l  m e s  d ' a g o s t  d e  
1652 en  t r o b o  un d ' a n o t a t ) .  A l ' a n y  1699 és d u r a n t  e ls  mesos 
d e  j u l i o l  i a g o s t  quan h i  hagué m é s  a l t a  m o r t a l i t a t  i n f a n t i l  
amb un t o t a l  d e  3  a l b a t s  cada  m e s ,  e s s e n t  l a  m o r t a l i t a t  t o -  
t a l  d e  l a  d i t a  p o b l a c i ó  d ' a q u e s t s  d o s  mesos d e  4  i 5 p e r s o -  
n e s  respec t ivament .  
A l a  segona meitat d e l  s e g l e  és quan es d i s p a r a  l a  mor- 
t a l i t a t  a c a u s a  d e  les epidgmies;  l a  que v a  c a u s a r  m é s  g ran  
m o r t a l i t a t  v a  ésser l a  d e  l ' a n y  1694 amb 125 p e r s o n e s  ( 6 1  
homes i 64 d o n e s )  e s s e n t  en  e l  m e s  d e  se tembre  on h i  h a  e l  
p i c  m é s  a l t  d e  l l e p i d & m i a  amb un t o t a l  d e  43 p e r s o n e s  (27 
homes i 16 d o n e s ) .  Segueix  l a  d e  l ' a n y  1652 r e g i s t r a n t - s e  
93 p e r s o n e s  (42  homes, 50 dones  i 1 a l b a t ) .  Una tercera e p i -  
d&mia p o d r i a  ésser l a  d e  l ' a n y  1658 amb un t o t a l  d e  57 per -  
sones  ( 3 3  homes i 24 d o n e s ) .  
A l a  p r i m e r a  meitat d e l  s e g l e  p o d r i a  h a v e r - h i  hagut  
a l g u n a  m i c r o a g u l l a ,  com és ara l a  d e  l ' a n y  1620 amb un t o t a l  
d e  36 p e r s o n e s ,  e l  1671 amb 35, e l  1630 amb 38,  e l  1631 amb 
43. L 'any e n  que s ' h a  r e g i s t r a t  menys m o r t a l i t a t  6s e l  1607 
amb un t o t a l  d e  3  p e r s o n e s  t o t e s  el les dones .  
E l  m e s  d e  mixima m o r t a l i t a t  g l o b a l  r e g i s t r a d a  d e l  s e g l e ,  
v a  ésser e l  m e s  d e  gener  amb 284 mor t s ;  i e l  m e s  d e  j u l i o l ,  
amb 103 m o r t s ,  f o u  e l  d e  l a  minima m o r t a l i t a t  g l o b a l .  
La r e l a c i ó  a les e s t a c i o n s ,  l a  mAxima m o r t a l i t a t  co- 
r r e s p o n  a l ' h i v e r n  i l a  mfnima a l a  t r a n s i c i ó  pr imavera-  
e s t i u .  
ANY t h d  ANY t h  d a  ANY t h d a  
ANY t h d  
1657...32 11 21 
1658...57 33 24 
1659...18 11 7 
1660 ... 40 19 21 
1661.. .13 8 5 
1662.. .16 8 8 
1663...13 5 8 
1664. . .17 7 10 
1665...16 9 7 
1666 ... 15 7 8 
1667.. .18 11 7 
1668.. .17 10 7 
1669... 8 4 4 
1670...18 12 6 
1671...10 5 5 
ANY t h d a  
1672.. .26 14 12 
1673...18 3 15 
1674.. .22 14 8 
1675. . .26 16 10 
1676.. .29 13 16 
1677.. .15 7 8 
1678.. .24 9 15 
1679. ..I4 6 8 
1680.. -30 14 16 
1681.. .27 14 13 
1682 ... 8 4 4 
1683...14 6 8 
1684.. .18 16 2 
1685.. .20 14 6 
1686.. .20 11 9 
ANY t h d a  
1687... 20 13 7 
1688.. . 23 8 15 
1689.. . 33 19 14 
1690.. . 24 12 12 
1691.. . 11 7 4 
1692:. . 24 16 8 
1693 ... 30 18 12 
1694...125 61 64 
1695... 62 34 28 
1696.. . 39 17 22 
1697.. . 18 9 9 
1698... 45 21 16 8 
1699.. . 34 9 9 16 
------------------- 
TOTAL : 
Homes..... 1.209 
Dones..... 1.138 
A l b a t s .  ... 2 5 
PERSONAL SANITARI 
En e l  l l i b r e  d ' 6 b i t s  he  t r o b a t  molt  poques r e f e r g n c i e s  
s o b r e  e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i ;  a i x b  no sé s i  és degu t  a que 
l a  e s t a v a  poc atesa o  bé  e ls  q u i  f e i e n  les ano ta -  
c i o n s  e n  e l  l l i b r e  es d e i x e s s i n  en  a l g u n a  o c a s i ó  e l  f e t  
d ' e s m e n t a r  l a  p r o f e s s i ó .  
D e  c i r u r g i a n s  he  t r o b a t  e l s  següen ts :  
- P h a l i p  Cassa ,  c i r u r g i A  de Blanes .  
- C a r l o s  Arnau, c i r u r g i ;  d e  Mataró. 
-   arc is P u i g ,  c i r u r g i ;  d e  Tordera .  
- Miquel P a l l a r s ,  c i r u r g i s  d e  Tordera .  
"Al onze d e  f e b r e r  d e  1652 mori en  c a s a  10 domer Antoni  
Coromina d e  Tordera  l a  sa. Margar ida  Cassa  m u l l e r  d e  Pha- 
l i p  Cassa s i l u r g i a  d e  Blanes  r e b e  t o t s  10s sagraments  ac- 
c ió  tres d i e s  era casada a b  d i t  Cassa, l a  q u a l  f o u  d renada  
d e l  gda. C a r l o s  Arnau s i l u r g i a  d e  Mataró ..." 
"A 24 j e n e r  1673 f o u  l a  c e p u l t u r a  d e  Maria Pu ig  y T o r r e n t  
m u l l e r  de mQ Narcis Pu ig  c i r u r g i a  ..." 
"A 14 d e  j u l i o l  s e p u l t .  d e  N a r c i s  Pu ig  c i r u r g i a  10 q u a l  
mataren e s t a n t  a s s e n t a t  a l  l l i n d a r  d e  l a  p o r t a  d e  l a  s u a  
casa p r o p  10 Padro. . . "  
"Als  14 d e  Mars 1696 f o u  l a  sep.  d e  Miquel P a l l a r s  cirur- 
g i a  r e b e  10s S t s .  S a c r t s . . . "  
A p o t e c a r i s :  
- Joseph Escol;. 
"Al onze  d e  s b r e  1699 f o u  l a  s e p u l t u r a  d e  C h a t e r i n a  Escol& 
d o n z e l l a  f i l l a  d e l  S r .  Joseph ~ s c o l á  y C h a t e r i n a  m u l l e r  
s u a  A p o t e c a r i  d e  Tordera" .  
Adroguers: 
- E s t e v e  J a n s o  
- Jaume ~ i q u & s  ' 
,. ,R 
"A 3 J a n e r  s e p u l .  d e  E s t e v e  Janso  adroguer . . . ' '  
"Als  t r e n t a  y hu d e  m a r s  1698 f o u  l a  s e p u l t u r a  d e  Jaume 
Xiques Adroguer d e  Tordera  ..." 
EDAT 
En a q u e l l  temps l ' e d a t  no e ls  d e u r i a  p reocupar  g a i r e ,  
doncs  a l ' a r x i u  t r o b o  ben poques o c a s i o n s  e n  que s l e s p e c i f i -  
q u i n  e ls  anys .  
La p r i m e r a  a n o t a c i ó  s o b r e  l ' e d a t  6s e l  d i a  20 d e  novem- 
b r e  d e  1631 ". . . f o u  l a  s e p t a  d e  una f i l l a  d e  F i g u e r e s  No- 
n e l l  pages  r e b &  10 st s a g t  d e  l a  e x t r e m u t i o  era d e  d e u  a 
d o t z e  anys  ..." ( f o l i  8 5 ) .  
A l t r e s  a n o t a c i o n s  són: 
- 1652 gener :  1 d o n z e l l a  d e  15 anys.  
- 1652 f e b r e r :  1 d o n z e l l a  d e  14 anys.  
- 1652 juny: 1 home d e  16 anys ,  una d o n z e l l a  d e  15 anys  
una d e  10 anys  i una d e  12 anys .  
- 1652 a g o s t :  un home d e  18 anys.  
- 1657 m a r G :  un n o i  d e  12 anys.  
- 1693 maig: "un f a d r í  d e  80 anys" .  
En e ls  d a r r e r s  d o s  anys  d e l  s e g l e  és quan a c l a r e i x e n  
són a l b a t s  o  c o s s o s .  
1698 gener :  una f i l l a  d e  4 mesos. 
a b r i l :  un f i l l  d e  " 1  m e s  y  a l g u n s  deu d i e s "  
j u l i o l :  un f i l l  d e  1 any  i mig. 
a g o s t :  un nen d e  8  mesos i 15 d i e s .  
novembre: un minyh d e  1 2  mesos. 
una nena d e  un any i mig. 
desembre: "un a l b a t  a l g u n s  anys" .  
una nena d e  2  anys  i 9 mesos. 
1699 juny: una f i l l a  d e  7 a 8  anys .  
j u l i o l :  un nen d e  "a lgun  any" i un d e  7 mesos. 
una nena d e  6  a 7 anys .  
a g o s t :  un nen d e  4 anys  i un d e  3  d i e s .  
una nena d e  3  mesos. 
setembre:  un nen d e  4 mesos. 
una nena d e  1 any. 
o c t u b r e :  una nena d e  2  anys.  
novembre: un nen d e  1 any i un nen d e  3 mesos. 
PROFESSIONS 
En a q u e s t a  &poca només es r e l a c i o n e n  les p r o f e s s i o n s  
d e l s  homes; en  quant  a l a  dona sembla que no en  té m a i  c a p ,  
e x c e p t e  e n  a l g u n a  o c a s i ó  que t r o b o  a n o t a c i o n s  com p e r  exem- 
p l e  l a  d e  "pagesa" .  
La dona se n ' e s p e c i f i c a ,  e n  c a n v i , e l  s e u  estat c i v i l .  
L'home s o l  t e n i r  un s o l  cognom i l a  dona també; l a  c o s a  
que c a n v i a  é s  que a q u e s t a ,  quan es c a s a ,  p r e n  e l  cognom d e l  
s e u  m a r i t  i m o l t e s  vegades  e l  f e m i n i t z e n t ,  com p e r  exemple 
d e  " F e r r e r " ,  " F a r r e r a " .  
L e s  p r o f e s s i o n s  d e  l 'home que he  t r o b a t  són les se- 
güent  s : 
- paghs ............ 196 - parayre . . . . . . . . . . . . .  3  
- t r e b a l l a d o r . . . . . .  103 - mol iner  ............. 3 
- b r a c e r . . . . . . . . . . .  20 - negoc ian t  ........... 2 
- p r e v e r e . . . . . . . . . .  20 - s e r r a d o r . .  .......... 2 
............. - t e i x i d o r  d e  lli.. 20 - f u s t e r .  2  
.......... . s a b a t e r  19 
. moliner  .......... 19 
........... . s a s t r e  18 
. masover .......... 11 
- mestre de  c a s e s  .. 8 
- pobre ............ 8 
- c a r r e t e r  ......... 7 
....... - h o s p i t a l e r  6 
- f e r r e r  ........... 6 
- f u s t e r  ........... 4 
- mestre ........... 4 
- t a v e r n e r  ......... 4 
- mata las  s e r  ....... 3 
. c a r n i s s e r  .............. 2 
. n o t a r i  ................. 2 
. b a t l l e  ................. 2 
. "moso" ................. 2 
............... . adroguer  2 
................ . c i r u g i &  2 
. "pedranya le r"  .......... 1 
. b o t e r  .................. 1 
.............. . e s t u d i a n t  1 
................ . v i d r i e r  1 
............. . c r i s t a l l e r  1 
................. . b a s t e r  1 
................ . marquAs 1 
H e  t r o b a t  un t o t a l  de 8 t r e b a l l a d o r s  f r ancesos  en les 
seguents  p ro fe s s ions :  
...... . s e r r a d o r  2 
. mercant ....... 1 
. preve re  ....... 1 
. paggs ......... 1 
. s a s t r e  ........ 1 
. b o t e r  ......... 1 
. m e s t r e  c a s e s  .. 1 
En e ls  e s t r a n g e r s  he t r o b a t  les seguents  p ro fe s s ions :  
. s o l d a t  ........ 5 
. pobre ......... 1 
. c a p i t &  ........ 1 
L ' e s t a t  c i v i l  de  l'horne he t r o b a t  les seguents  anota-  
c i o n s  : 
. v idu  .............. 5 
. f i l l  ............... 15 
.............. . f a d r í  80 
. v e l l  ............... 1 
. mar i t  ........... 1 
. p u b i l l  .......... 1 
. germ; ........... 1 
. jove ............ 1 
En quan t  a l a  dona he  t r o b a t  d e s c r i t  e l  s e u  estat c i v i l  
o  b é  l a  relació d e  p a r e n t i u  amb a l g ú ;  només en  pocs  c a s o s  
h e  t r o b a t  que t e n e n  a l g u n  t r e b a l l  . 
v í d u a  257 . ............. . ............... dona 2  
. m u l l e r  .............. 236 - nena ............. 2  
- d o n z e l l a  ............ 65 - v e l l a  ............ 2  
- f i l l a  ............... 33 - f a d r i n a  .......... 2  
- m a r e  ................ 21  - s o g r a  ............ 1 
Les p r o f e s s i o n s  d e  l a  dona que h e  t r o b a t  són les se- 
güent  s : 
pagesa  40  ...... . .............. - h o s p i t a l e r a  1 
masovera 4 . ............ - c i s t e l l e r a  ....... 1 
- pobra  ............... 3  - t r e b a l l a d o r a  ..... 1 
- c r i a d a  .............. 2  - mol inera  ......... 1 
- majordoma ........... 2  - minyona .......... 1 
- marquesa ......... 1 
. v í d u a  pagesa  ....:. 5  
.... . m o l i n e r a  v e l l a  1 
... . pagesa  masovera 1 
. v í d u a  masovera .... 1 
FORASTERS MORTS A TORDERA 
Com és l h g i c  en  un p o b l e  sempre h i  h a  p e r s o n e s  d e  p a s  
o  bé  s ' h i  queden a  v i u r e - h i ;  en  e l  s e g l e  X V I I  a Tordera  n ' h e  
t r o b a t  . Algunes són d e  p o b l a c i o n s  v e i n e s  i d ' a l t r e s  d e  m é s  
l l u n y a n e s  com són les que vénen de p a i s o s  d e  l ' a l t r e  c o s t a t  
d e l s  P i r i n e u s  . E l s  emigran t s  f r a n c e s o s  són els que més 
abunden . Quant als  " s o l d a t s "  és p o s s i b l e  que p e r t e n y  s s i n  
a l ' e x 8 r c i t  r e i a l .  i que l a  gen t  e s t a v a  o b l i g a d a  a a l l o t j a r -  
10s a c a s a  s e v a  . 
dones  homes a l b a t s  
Calella ........................ 1 1 . 
S e t  C a s e s  . ...................... 1 
- Arbuc ies  ....................... 1 
........ - Sant  E s t e v e  d e  R i p o l l e t  1 
- Blanes  ........................ 2  3  
dones  
...................... . P a l a f o l l s  
............. . . S t  Sa lvador  Breda 1 
. Vich ............................ 
....................... - Tarragona 
- Cardona ......................... 
- Pineda  ......................... 
- L l a g o s t e r a  ..................... 
................... - Canet d e  M a r  
.......... - "Regnat d e  Granatosa"  
- "Mandremanya" .................. 
- " s o l d a t "  ....................... 
................ - s o l d a t  i r l a n d k s  
...................... - e x t r a n g e r  
- ~ a p o l i t ;  ....................... 
- Alemany ........................ 1 
- " m i c a l e t "  ...................... 
....... - " t r e b a l l a d o r s  f r a n c e s o s n  
- " f r a n c e s o s n  .................... 
homes a l b a t s  
........................ TOTAL.'. 5 5 2 1 
A Ca ta lunya  ( s o b r e t o t  a l  M a r e s m e )  h i  v a  haver  a l a  se- 
gona m e i t a t  d e l  s e g l e  X V I  i l a  p r i m e r a  m e i t a t  d e l  X V I I  i m m i -  
g r a n t s  f r a n c e s o s  l a  m a j o r i a  d e l s  q u a l s  e r e n  d e  Llenguadoc. 
a l v e r n y e s o s  i gascons ;  a i x b  segurament f o u  consequ&ncia  d e l  
v e i n a t g e  i d e  l a  p r o x i m i t a t  d e  l ' i d i o m a  . 
A Tordera  h e  t r o b a t  que h i  v i s q u e r e n  t r e b a l l a d o r s  f r a n -  
c e s o s .  els cognoms d e l s  q u a l s .  a l g u n s  són  c a t a l a n s .  p e r 6  
a i x b  p o d r i a  ser degu t  que e n  quedar-se  a q u í  c a n v i e s s i n  e l  
s e u  cognom o r i g i n a r i  . 
. 1604. 8 a b r i l :  F rancesc  F o n t b e l l a  " f r a n c e s  mercan tw . 
2 s e t e m  . . P e r e  Simon. " f r a n c e s  s e r r a d o r u  . 
6 o c t u b r e :  Joan Sampsd. " f r a n c e s "  . 
. 1612. m a r C :  "Toni  f e r r e r  f r a n s e s W  .
. 1624. desembre: Nicolau.  " f r a n c e s  pages"  . 
- 1625,  j u l i o l :  B e r n a t  C a p d e v i l a ,  " p r e v e r a  d e  n a t i o  f r a n s e s " .  
- 1633,  desembre :  Gaspa r  ~ u ~ r i  " s a s t r e  d e  n a c i o  f r a n c é s " .  
- 1634,  s e t e m b r e :  P e r e  F o n t ,  f r a n c e s .  
- 1635,  m a r G :  J o a n  V i d a l ,  b o t e r  d e l  r e g n e  d e  f r a n c a .  
- 1649,  s e t e m b r e :  A n t o n i  R o s i c h ,  f r a n c & .  
- 1660,  a g o s t :  Ramon C a l a t ,  f r a n c & .  
- 1661 ,  2 1  a g o s t :  P e r e  D a n v i n y a t ,  f r a n c & s -  
- 1662,  f e b r e r :  A n t o n i  G r i f i l ,  f r a n c g s .  
- 1672,  s e t embre :  Mique l  Lamaros,  " s e r r a d o r  f r a n s e s " .  
- 1676,  a g o s t :  J o a n  Arbosa ,  f r a n c & .  
- 1678,  22 a g o s t :  F ranc .  Sambre, f r a n c & .  
- 1685,  1 3  o c t u b r e :  F ranc .  V i d a l ,  f r a n c g s .  
22 o c t u b r e :  v i ta r6  B a d a l ,  f r a n c é s -  
- 1686,  desembre :  1 f r a n c & s -  
- 1687,  gene r :  1 f r a n c é s .  
- 1690,  a b r i l :  J o a n  Bou, " f r a n c e s  m e s t r e  d e  c a s e s " .  
- 1691,  6 o c t u b r e :  Joan  ~ o d ; ,  " f r a n c é s " .  
- 1694,  26 novembre: P e r e  G i n e s t a ,  " f r a n c é s " .  
TORDERENCS MORTS A FORA 
La m a j o r i a  s ' h a n  mor t  a p o b l a c i o n s  v e i n e s  i els s o l e n  
e n t e r r a r  a T o r d e r a .  H e  t r o b a t  els s e g ü e n t s :  
- Blanes . . . . .  .................. 
- B a r c e l o n a .  ................... 
- S a n t  C e l o n i . . . . . .  ............ 
- P a l a f o l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- L l o r e t  ....................... 
- Massanet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Arenys  d e  Munt. . . . . . . . . . . . . . .  
TOTAL.................. 
Home 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Dona 
o 
o 
1 
1 
1 
o 
1 
o 
MORTS VIOLENTES 
A Tordera  he t r o b a t  que d u r a n t  a q u e s t a  &poca h i  ha  un 
t o t a l  d e  48 mor t s  v i o l e n t e s ;  e n  comparació d e  Canet d e  Mar 
a l a  mate ixa  &poca no n ' h e  t r o b a t  t a n t s ;  a l e s h o r e s a q u e s t  
í n d e x  m é s  a l t  d e  v i o l & n c i a  ( m o l t e s  mor t s  p e r  e s c o p e t a d e s )  
p o d r i a  ser degu t  a qu& e l  t e r r e n y  és molt  ampl i  amb boscos ,  
e l  n u c l i  d e  l a  p o b l a c i ó  e r a  p e t i t  i h i  h a v i a  m o l t e s  c a s e s  
d e  pagks e s c a r p a d e s ,  a l e s h o r e s  d e u r i a  ser m é s  d i f í c i l  p r o t e -  
g i r - - s e  c o n t r a  e ls  b a n d o l e r s .  Una a l t r a  r a ó  que p o d r i a  i n -  
f l u i r  era que s i  e l  r i u  b a i x a v a  p l e  era n e c e s s a r i  e l  p a s  
p e r  p a s s e r e s ,  ( e n  &poques d e  s e q u e r a  e s t a v a  completament 
s e c )  m o l t s  v i a t g e r s  -mol t s  d ' e l l s  n e g o c i a n t s  o pagesos- ,  
que anaven a l s  mercats d e  Girona o Barce lona  hav ien  d e  pas- 
sar p e r  Tordera  £ e r t - h i  p a r a d a  en  al .guna t a v e r n a  p e r  posa r -  
:se secar l a  r o b a ,  6s  n o l t  p r o b a b l e  que en  a lgun  r e v o l t  pas- 
s a t  e l  r i u ,  e ls  d e u r i e n  a t r a c a r .  
H e  t r o b a t  les s e g ü e n t s  c a u s e s :  
- e s c o p e t a d a  .................... 
.................... - punya lades  
- "pedrenya l"  .................... 
- p i s t o l a  ....................... 
- arcabussada . .  ................. 
..... - "mata rn  s e n s e  e s p e c i f i c a r  
............. - b a r a l l a  e n t r e  2 . .  
......... - "imrners en  una sitja': 
.................... - a c c i d e n t s .  
. carreta p e r  sobre . . . . . . .  2 
. . c a u r e  un r o u r e  damunt.. 2 
. negar - se  en  una bassa . . .  1 
. c a u r e  un s o b r e  l ' a l t r e . .  1 
. . c a u r e  escala a v a l l . . . . .  1 
................... . l l amp 1 
.................... - s o s p i t o s o s  
TOTAL ........................ 
home s dones  
17 1 
3 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
8 
D e l s  4 c a s o s  d e  mort p e r  s o s p i t a  un és " . . .pe r  a v e r  
.... mort de una d e s g r & c i a  (6-9-1699),  e l  que f a  i n t u i r  que 
d e u r i a  t e n i r  un a c c i d e n t .  
E l s  a l t res  tres c a s o s  d e  l a  forma que comenta que els 
han t r o b a t  m o r t s  f o r a  d e  casa s e v a  e m  f a  p e n s a r  que e l s  deu- 
r i e n  matar, les  a n o t a c i o n s  són les s e g u e n t s :  
- "... f r a n c e s  mori  en  un camp prop  10 p a s  den nada l . . . "  
( a g o s t  1661) .  
-" . . .Als  22 a b r i l  1695 f o u  l a  s e p  d e  un home d i u e n  era 
d e  l l o r e t  10 q u a l  t r o b a r e n  mort p e r  10 cami que v a  a l  V i l a r  
p r o p  de un m o l i  d e s t r u i t  f o u  p o r t a t  a l  h o s p i t a l  amore d e i . . . "  
- "... A 29 j a n e r  s e p u l t  d e  un home que t r o b a r e n  mort 
10s c a s a d o r s  serca d e  ba ldemar ia  f o u  a p o r t a t  a l  h o s p i t .  .." 
(29-1-1685).  
MORTS DE MALALTIA 
En a q u e l l  temps e l s  coneixements  s o b r e  l a  p a t o l o g i a  
e r e n  més minsos;  quant  a les malalt ies i n f e c c i o s e s  només 
t r o b o  a n o t a c i o n s  en  l l & p o c a  d e  l l e p i d & m i a  d e  1650, que a f e c -  
t a  a r r e u  d e  Ca ta lunya  i p r o v e n i a  d e  ~ a l g n c i a .  I n t u i e n  que 
era una i n f e c c i ó  perqu& observaven que quan un e s t a v a  malalt 
els s e u s  f a m i l i a r s  o els que hav ien  estat e n  c o n t a c t e  amb 
e l l  d e s p r é s  els  a f e c t a v a  e ls  mate ixos  simptomes; es v a  h a v e r  
d e  p a s s a r  temps f i n s  que es v a  d e s c o b r i r  que c a u s a n t  e r e n  
les puces  d e  les rates que t r a n s m e t i e n  l a  malalt ia a ls  hu- 
mans. 
A l t r e s  p a t o l o g i e s  com les que a f e c t e n  l ' a p a r e l l  c a r d i o -  
c i r c u l a t o r i ,  segons  e n  ~ l u i s  c e r v e r 6  en  e l  s e u  l l i b r e  "La 
medic ina  en  l a  l i t e r a t u r a  Va lenc iana  d e l  s e g l e  XVI" d i u  " l ' a -  
f e c c i Ó  c a p i t a l  d i n s  a q u e s t  a p a r t a t  és l a  p&rdua d e  consc ign-  
c ia ,  a t r i b u i d a  a una a l t e r a c i ó  c a r d í a c a  ..." que normalment 
se s o l  e x p r e s s a r  p e r  " . . .basca .  .." 
Una a l t r a  c a u s a  d e  mort és l a  d e  p a r t ,  e n c a r a  que només 
h a g i  t r o b a t  2 a n o t a c i o n s  s o s p i t o  que n l h i  h a v i a  m é s  c a s o s .  
Les c a u s e s  de.  mort p e r  malalt ia que h e  t r o b a t  són les 
s e g u e n t s  : 
home dona a l b a t  
-
...................... - e m p e s t a t s  2 8  
- "de s o p t e "  "de  r e p e n t "  ......... 10  
- "Troban-10 mort a l  l l i t " .  ...... 6 
- b a s c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
- d e  p a r t .  ....................... O 
- " f r e n e t i g a  ..................... O 
- "mort n a t u r a l " . . . . . . . . . . . . .  .... 1 
- " i n f l a m a t i o  a l a  goba" ......... O 
- " d u r a  mol t  l a  m a l a l t i a " . . . . . .  .. O 
- "mor i r  d e  una malaltia s e n s e  
poder  p a r l a r  n i  donar  s e n y a l s "  1 
TOTAL..................... 50 
EMPESTATS 
La p r i m e r a  v í c t i m a  d e  l a  p e s t a  a Tordera  que t e n i m  no- 
t i c i a  és l a  següent:, 
-"A 23  d e  novembre 1650 mori  una f i l l a  d e  n a  Roja page- 
sa mori  a p e s t a d a  p e r o  f o u  s o t e r r a d a  en  10 c e m e n t i r i  pe rque  
no c o r e n i a  l a  m a l .  p e r o  a l  c a p  d e  b u i t  d i e s  morien dos  al- 
tres j o  es na Roja una f a d r i n a  y  a q u e s t e s  son e n t e r r a d a s  
a b  un marge p r o p  l a  casa d e l  m a s  Roig d e  d i t a  p a r r o q u i a  d e  
Tordera  y  es a q u e l l a  c a s a  e m p e s t i l e n t i a d a  r e s o g u e l l a  j u n t a  
de morbo d e  Tordera  f o s  cremada l a  q u a l  cremaran ban u l t i m s  
d e  novembre 1650 perque  10 m a l  y era v u i n g  ab l a  f i l l a  p r i -  
m e r a  mori  que l a  p o r t a  de Blanes  es p e r  memoria y a b  aqueno 
d i l i g e n c i a  nos mogue a l t r a  c a s a  en  Tordera"  ( l l i b r e  d 1 6 b i t s  
1649 a 1 7 0 4 ) .  
La d a r r e r a  v í c t i m a  6s un home e l  m e s  d e  desembre d e  
1653. 
EXCOMUNICATS 
A l a  p r imera  m e i t a t  d e l  s e g l e  X V I I  h e  t r o b a t  2 t o r d e -  
r e n c s  excomunicats .  Un d l e l l s  6s en  P e r e  B o t e r ,  en e l  que 
h i  h a  una l l e g e n d a  que s ' h a  a n a t  comptant a  v i v a  veu ,  f i n s  
que es v a  e s c r i u r e  l a  s e v a  b i o g r a f i a ,  impresa  p e r  l a  Casa 
Llach  d e  Girona,  anomenat "Verdadera r e l a c i ó  d e  un f r a c a s  
que s u c c e h i  a P e r  P o r t e r ,  f i l l  d e  l a  V i l a  d e  Tordera ,  c i u t a -  
- 
d a  pages  d e l  Biscomtat  d e  H o s t a l r i c h ,  B i s b a t  d e  Gi rona" ,  
e n  l a  que e x p l i c a  com e n  P e r e  B o t e r  a n a n t  c a p  a Masanet,  
p e r  demanar d i n e r s  p e r  poder  p a g a r  un d e u t e  que t é  amb e l  
n o t a r i ,  r e s u l t a  que en ser a l  l l ac  d e  S i l s  e n t r a  a l ' i n f e r n  
i al l ;  h i  t r o b a  b i s b e s ,  a d v o c a t s ,  i e l  n o t a r i  que r e s u l t a  
que li h a v i a  f e t  una t rampa amb l ' e s c r i p t u r a  p e r  c o b r a r -  
li m é s  d i n e r s .  S u r t  d e  l ' i n f e r n  p e r  l a  V i l a  d e  Malverde e n  
e l  r e g n e  d e  Granada. En a r r i b a r  a Tordera  ho e x p l i c a  i l a  
g e n t  e l  p r e n  p e r  b o i g ,  f i n s  que t r o b a  l ' e s c r i p t u r a  que e l  
n o t a r i  li h a v i a  amagat. 
La r e f e r h c i a  que t e n i m  d e l  b a t e i g  és: 
-"A X V I I I  d i e s  d e l  m e s  d e  f e b r e r  any 1553 fon  b a t e j a t  
p e r a  p o r t e r  f i l l  d e  a l t re  p e r a  p o r t e r  pages  d e l  v e y n a t  d e  
g a s l o v e s  y d e  m u l l e r  sua .  f o r e n  p a d r i n s  p e r e  t i o  pages  d e  
d i r  veyna t  ..." ( L l i b r e  d e  Baptismes 1551a 1571)  
D e  l a  s e v a  mort e n  t e n i m  n o t i c i a  en  l a  següen t  no ta :  
- " A  s i n c h  d e  j e n e r  1618 mori  10 v e l  p o r t e r  e r a  excomu- 
n i c a t  pmQ Cas tenyer  Sep ta .  s i m p l e  ..." ( f o l i  57 L l i b r e  d 1 6 -  
b i t s  ) . 
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